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Por otra parte, el rendimiento en eliminación de amonio 
tiende a disminuir con el aumento de la carga aplicada de 
NTK. La disminución del rendimiento es más acusado en 
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Humedal de flujo vertical para tratamiento terciario del efluente físico-químico de una estación depuradora de aguas residuales domésticas
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